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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
  
Surakarta, 30 Desember 2011 
 
 






Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Churchill) 
 
Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan 
tidak dapat dihancurkan. 
(Hitopadesa) 
 




Cintailah anak-anak dan kasih sanyangilah mereka. Bila menjanjikan sesuatu 
maka tepatilah. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang 
memberi mereka rezeki. 
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Ayah  dan Ibu 
Terimakasih atas do’a dan kasih sayangnya  
Suamiku 
Atas dukungan, kerja keras dan pengorbanannya 
Adinda Fazilla 
Anugrah terindah dari Tuhan 
Yang menjadi motivasi setiap semangatku 
Adikku  





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan 
salam tercurahkan pada nabi besar Muhammad SAW, atas kesempatan yang telah 
diberikan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Penulis mengucapkan syukur atas 
terselesaikannya skripsi yang penulis susun dengan judul “Peningkatan Penguasaan 
Kosa Kata Bahasa Inggris Anak Usia Dini di TK Bina Putra Sanggrahan Tahun 
Ajaran 2010/2011” dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan sarjana S-1 
PAUD. 
Skripsi ini dapat terselesaikan tidak hanya peran dari penulis sendiri, akan 
tetapi ada peran dari berbagai pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ayah dan ibu yang selalu memberikan do’a dan dukungan demi terselesaikannya 
skripsi ini dan masa depanku. 
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terselesaikannya skripsi ini. 
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skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penerimaan kosa kata 
bahasa Inggris anak melalui metode lagu (song). Kosa kata bahasa Inggris pada anak 
usia dini perlu ditingkatkan dalam rangka mempersiapkan anak menempuh jenjang 
pendidikan selanjutnya, selain itu mempersiapkan anak agar mampu menghadapi era 
globalisasi dalam hal kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oleh 
karena itu, perlu diterapkan suatu metode pembelajaran yang tepat, menarik, dan 
menyenangkan. Salah satu cara dalam meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa 
Inggris anak usia dini adalah dengan menerapkan metode lagu (song).  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian 
ini adalah anak didik kelompok B di TK Bina Putra Sanggrahan tahun ajaran 
2010/2011. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data 
yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan anak maupun untuk 
mengetahui proses pembelajaran melalui metode lagu dikumpulkan melalui 
observasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu 
yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding di dalam data 
tersebut. Data dianalisis melalui angket sejawat yang diisi oleh guru kelas untuk 
mengetahui perkembangan peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Inggris mulai 
dari siklus I sampai dengan siklus III. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan penguasaan kosa kata 
bahasa Inggris, yaitu sebelum tindakan 46%, siklus I pertemuan pertama 55%, 
pertemuan kedua 100%. Siklus II pertemuan pertama 95%, dan pertemuan kedua 
95%. Siklus III pertemuan pertama 86%, pertemuan kedua 100%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah penerapan metode lagu (song) dapat meningkatkan penguasaan 
kosa kata bahasa Inggris anak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan 
telah teruji kebenarannya. 
 
Kata Kunci : metode lagu (song), penguasaan kosa kata bahasa Inggris 
 
 
 
 
